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REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña
y de los Servicios del Estado Mayor, ha tenido a bien
aprobar la entrega de mando del crucero Emperador Car
los T', efectuada el día 9 de marzo último por el Capitán
de Fragata D. Indalecio Núñez Ouixano al Jefe de igual
empleo D. Luis de Ozátniz-- y Ostolaza.
Lo que de Real orden digo a Y. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a su escrito
'fecha 12 de marzo pasado, con el que remitía la docu
mentación de la mencionada entrega.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 4 de mayo de 1928.
CoRNE,Jp.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Seccion del Personal
Cuerpo General
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de Fra
gata D. Ginés García de Paredes y Castro, en súplica de
que se le autorice para fijar su residencia en Santander,
en la situación de excedencia, con el sueldo entero de ac
tivo correspondiente a su' empleo en que se encuentra,
abonándosele sus haberes por la Habilitación de aquella
provincia marítima, y de conformidad con lo informado
por la Sección del Persoiiat de este Ministerio, se acce
de a la petición.
5 de mayo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol, y Cádiz
e Intendente General del Ministerio.
Dispone que el Teniente de Navío D. Manuel Gener y
Riestra cese en su destino de la Dirección General de Cam
paña y pase de Comandante del torpedero Número 1.
g de mayo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor e Intenden
te General del Ministerio.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante personal del Almirante D. Juan de
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Carranza y Garrido al Comandante de infantería de Ma
Tina D. José Pardo v Pascual de Bonanza.
'9 de mayo de 1928.
Sres. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte. Capitán -General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Orden de San Herrnenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real ornen ex
pedida por el Ministerio de la Guerra en i.° del corriente
mes, se ha dispuesto sea rectificado el Real decreto de 30
de agosto de 1927 lior el que se concedía la Gran Cruz de
la Orden de San Hermenegildo al Contralmirante D. Luis
de Ribera y Uruburu, en el sentido de que la antigüedad
que le corresponde en la citada condecoración es la de 12
de abril de 1927 y no la de 12 de abril de; 1926, como por
error figura en. la mencionada disposición.
9 de mayo de 1928.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
= =.7
CORNEJ O.
Seccion del Material
Maestranza. -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en. la Maestranza de la Armada el día
/ de junio próximo, por cumplir la edad reglamentaria
para el retiro, y en espera de la resolución del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, el Capataz del Ramo de
Ingenieros Isidro Meroño Roca.
De Real orden lo digo a V. •E. para su conocimiento
v efctos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la SeCción del Material, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito número 541, de
16 de febrero del presente año, » del Director de la Es
cuela de Aeronáutica Naval, proponiendo la adquisición
de cuatro estaciones de T. S. H. del sistema Marcom
tipo A. D. 6 h., de construcción nacional, iguales a las
existentes en aquel Centro, por 46.920 pesetas que soli
cita se concedan de crédito, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Sección del Material y Dirección de
Aeronáutica, así corno con la Intendencia General, ha te
nido a bien disponer se lleve a efecto la referida adqui
sición de la Compañía Nacional de T. S. H. mediante con
venio que se formulará al efecto.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que con
cargo al concepto "Material de la Escuela de Aeronáuti
ca". del capítulo 11, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
quede concedido el crédito de cuarenta y seis mil nove
cientas veinte pesetas (46.920 pesetas).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afins.—
Madrid, de mayo de 1928.
CORNEJO .
Sres. General jefe de la Sección del Material y Di
rector de la Aeronáutica Naval, Intendente General, Or
denador General de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito número 603, de
20 de febrero del presente año, con el que el Director
de la Escuela de Aeronáutica Naval remite presupuesto
del lote de obras a efectuar para la reparación diaria y
entretenimiento del material de escuela en vuelo en el
-aeródromo y en los hangares del contradique, durante el
mes de marzo siguiente, para lo cual solicita un crédito
de 27.695,22 pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la Sección del Material y Dirección de Ae
ronáutica, así como con la Intendencia General, ha tenido
a bien disponer :
1.° Que por gestión directa de la Escuela de Aero
náutica Naval, se adquieran solamente los materiales para
invertir en las obras, ya que las herramientas que figu
ran en el presupuesto han de estar a cargo de funcionario
responsable, debiendo reemplazarse cuando se hallen in
útiles en la forma determinada en el Reglamento de Con
tabilidad del Material; y
2.° Que con cargo al concepto "Material para la Es
cuela de Aeronáutica", del capítulo u, artículo 2.°, del
vigente presupuesto, quede concedido el crédito de vein
tisiete mil seiscien1as noventa y cinco pesetas con veintidós
céntimos (27.695,22 pesetas).
Lo que deReal orden_ _digo a V.._ E. _para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, I." (le mayo de 1928. -
. CORNEJO._
Sres. General Jefe de la Sección del 1VIaterial y Direc
tor de la Aeronáutica Naval, Intendente General, Ordena
dor General de Pagos e Interventor Central del Minis
terio.
Señores...
Material y Pertrechen navales.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de lacomunicación número
201, de 24 de febrero último, del Capitán General del
Departamento de Ferro], remitiendo el expediente ins
truido para instalación de teléfonos en la Base Naval de
La Grafía, para comunicar con los depósitos de petróleo,
Su Majestad el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Material y de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General e Intervención
(_:-;:tral, se ha servido disponer que por el Ramo de Elec
tricidad de aquel Arsenal, se realicen las expresadas obras,
con el material que en el mismo existe acopiado, y a cuyo
efecto se concede un crédito de seis mil doscientas vein
tinueve pesetas setenta v cinco céntimos (6.229,75 pese
tas), debiendo afectar el expresado gasto al concepto "Im
previsto, urgencia y pequeñas obras de Bases Navales",
del capítulo único, artículo único del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
mieno efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-.--
Madrid, 30 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres, General jefe de la Sección del Material, Capitán
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General del Departamento de Ferrol, Intendente Gene
ral • e Interventor Central del Ministerio, Delegado- del
Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial número
2.033, de 17 de marzo último, del CQmandante General
del Arenal de Ferról, remitiendo acuerdo número 237, de
la junta de Gobierno del mismo, interesando la reparación
de la instalación eléctrica del torpedero Número 7, S. M. e"
iz¿y (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por
la Sec
ción del Material y de acuerdo con lo informado por
la
Intendencia General, se ha servido conceder un crédito
de 3.347,60 pesetas, que importan las referidas
obras. de
biendo afectar el
• gasto al concepto "Carenas", del capí
tulo 13, artículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
arios.
Madrid, i.° de mayo de 1928.
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CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante Geñeral del Arsenal de Ferrol, Intendente
General
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 195,. de 10 de marzo pasado,
con el que remite relación de los efectos que propone
para ser alta en el inventario del Torpedista, Electricista
de la Central Eléctrica y baja en.el Inventario del mis
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por las Secciones del Material y la de Ingenieros
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y
baja. de que se trata, cuya relación se inserta a con
tinuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 24
de abril de 1928.
CORNZIO.
Sre-. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Aumento.
TORPEDIST ,5 ELECTRICISTA
Alojamiento de ames.
Una mesa de egcritorio..
Una escribanía.. .. • • • • •
Seis sillas de -madera.. • • • •
Un perchero.. .. .. • .
Un lavabo de pared con grifot para
rriente..
• •
• •
1, •
agua co
• • • • • •
Una luna • de espejó. • • • • •
Un Etajers. • .. • •
Un tohallero.. . • • • •
Nueve taquillas para rópa..
Dos orinales. • • • • •
Un balde de cinc.. . • • . •
Un sofá.. . • . • • . •
Una mesa de comedor.. • • • •
Un trinchera. -.-
Cuatro sillas..
• • • •
•
•
• •
• •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
• •
• • •
• • • •
• • • •
• • • • •
Pesetas.
100,00
30,00
90,00
20,00
75,00
40,00
20,00
15,00
450,00
12,00
5,00
150,00
75,00
75,00
- 60,00
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Alojamiento de marinería.
Ocho coys.. .
Ocho colchonetas..
Ocho fundas..
Una mesa.. ..
Dos bancos.. .. . • • • . •
Ocho taquillas. • . • •
Una Batayola.. ..
D:.'s palanganas ..
• • • •
• •
• •
• •
• •
• • • •
•
• • • • • • •
•
•
•
•
• •
•
• •
• • •
•
1. • • • •
Baja.
TORPEDISTiS ELECTRICISTA
Alojamiento de clases.
Una mesa de escritorio.. • • • •
Una escribanía.. .. . • • • . • •
Seis sillas de madera.. .
Un lavabo con espejos, contodos los accesorios
Dos camas de madera con jergones metálicos
Cuatro mantas de lana.. .. .
Dos colchonetas de lana.. • • •
Dos almohadas de ídem.. ..
Cuatro fundas para las ídem..
Dos armarios de madera.. ..
Una mesa de comedor. • . • • • • • .
Dos ,escupidores.. • • • • . •
Dos orinales.. . : • • • • . • • •
Un balde de cinc, para limpieza. .
Alojamientos de Mecánicos y Maestranza
Seis sillas de madera.. .. • •
Una mesa de comedor..
Un lavabo con espejo, con todos sus
Dos camas catre.. . .
Dos almohadas de algodón..
Cuatro fundas para las ídem. • .
Dos mantas de lana.. .. • •
Dos ídem de algodón.. .. • •
Dos colchonetas de algodón ..
Dos armarios de madera.. ..
Dos escupidores.. ..
Dos orinales: • e •
Un balde de cinc, para limpieza.
• •
• •
Pesetas.
160,00
336,00
84,00
'70,00
40,00
320,00
200,00
18,00
. . .
100,00
• • .
• • • •
20,00
• •
• •
72.00
125,00
80,00
• • 140,00
.
• • 140,00•
• • .
• • 20,00
1
•
• • • • 2,00
250,00
• •
• • •
• •
• 100,00
•
•
•
.
• • 4,00
• • •
• • 8,00
7,00
Permanente.
•
• 72,00• •
• • . ••
•
. 100,00
accesorios 125,00
. • • • .
• 60,00
• • 8,00
12,00
70,00
• • • • .
• • 50,00
• • 70,00
250,00
4,00
8,00
7,00
• • •
•
• •
• o' •
Marinería y Fogoneros.
Una cama catre.. ..
Una colchoneta de algodón . .
Dos fundas para ídem.. . .
Una manta de lana.. .
Una
Una
Seis
Des
ídem de algodón.
mesa de comedor
sillas de madera.
palanganeros con
•
• • •
.
• • . •
palanganas y jarros.
Dos armarios de madera.. ..
Dos escupidores.;
Un orinal.. .. . • . • •
Un balde de cinc, para limpieza..
Una almohada de algodón.. ..
•
=0= -
30,00
35,00
6,00
35,00
25,00
80,00
(30,00
50,00
200,00
4,00
4,00
7,00
4,00
Seccion de Ingenieros
Material
irculain-Excmos. Sres. : Como resultado de la comu
nicación del. Comandante General de la Escuadra, de 20
de octubre próximo pasado, referente a la fecha y reglas
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que se _han de seguir para el destapado de las turbinas,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección de Ingenieros, se ha servido disponer sesigan las siguientes reglas para entretenimiento y conservación de las turbinas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de mayo de 1928.
Señores... CORNEJO.
REGLAS -PARA EL ENTZENIMIENTO Y CON
SERVACION DE LAS TURBINAS
Calentado de las turbinas.—Al calentar las turbinas seitomarán todas las precauciones necesarias para que la temperatura de las diversas partes de la instalación se eleven
desde la atmosférica, hasta la correspondiente a la prime
ra fase de funcionamiento, de una manera gradual, a fin deevitar las contracciones y dilataciones bruscas ; y, especialmente, se tendrá gran cuidado en que los rotores y las envueltas se calienten al mismo tiempo, sobre todo en las turbinas . de baja, en las que, por sus grandes dimensiones,pueden resultar averías de importancia.Se deberá, por lo tanto, hacer girar los rotores lo antes
posible, en cuanto se admita vapor para el calentado. Cuan-.1sdo se • trate de turbinas de grandes dimensiones, hay quevirar a mano las turbinas mientras se calientan, llevando
esta operación de un modo regular y continuo. Esta faena
suelte durar una o dos horas, desde que se admite vapor Iihasta que las turbinas han adquirido la temperatura de lasprimeras fases del funcionamiento. Si las turbinas son c‘e
menores dimensiones, no es necesario virar a mano, y essuficiente admitir vapor abriendo y cerrando rápidamente
la- válvula de cuello pará que el rotor dé las vueltas nece- lo
sanas. Deben abrirse todas las purgas del separador, v:11- a
vula. de cuello y turbina, con objeto de que en éstas no
haya- agua. Desde un principio 'deben ponerse en marcha
los aparatos auxiliar-es, haciendo funcionar la lubrificación v.
fórzada, antes de empezar a á-irar los rotores.
Si los cojinetes del eje de cola no están provistos cre
lubrificación forzada o no tienen cojinetes de anillo, debe ci
estarse seguro, antes de hacer girar los rotores, de que ulos engrasadores están en su sitio. el
De ningún modo se debe admitir vapor procedente de la
evacuación de auxiliares para calentar las turbinas, em
pleándose solamente vapor directo de las calderas. ra
La tubería principal de vapor debe calentarse lentamen
te para prevenir pérdidas por las juntas y arrastres de agua
de las turbinas, La tubería de vapor debe calentarse abrien- de
do las válvulas de tu erías auxiliares, y asegurándose el lo
buen funcionamiento e todas las purgas.
No debe darse vapor a las empaquetaduras de las tur
binas hasta antes de hacerlas girar, sea a mano, sea con de
Medidas a tomar para el funcionamiento a régimen normal.—Inmecliatamente que se reciba la orden de ponerse
a velocidad de régimen, deben tomarse las siguientes medidas :
a) Meter el número de turbinas y calderas necesarias
para el régimen que se desea mantener.
b) Abrir las toberas necesarias.
c) Poner en función la primera parte del eyector, si 1.C)lleva el buque, o aumentar la velocidad de las bombas deaire de modo que se obtenga el má_ximo vacío posible.d) Introducir, en la corona correspondiente de las turbinas, el vapor de escape de las auxiliares.
e) Cerrar las purga-s de las turbinas.
I) Regular la velocidad de las auxiliares.
9) Examinar todos los cojinetes, chumaceras y chu
maceras de empuje, para comprobar que reciben el aceiteegularrnente y en cantidad suficiente.
h) Ver que las válvulas de marcha atrás cierran bien.1) Vigilar las pérdidas, purgas abiertas, etc., y si el vajo es bueno.
j) Comprobar las revoluciones.
k) Tomar lectura de los micrómetros y caída.
.1) Regular los empaquetados hidráulicos de modo queólo pase por ellos la mínima cantidad de agua.Precauciones para parada.---Al recibir la noticia de 'que
e va a parar, se avisa en calderas para procurar conservar
a presión y el nivel de agua lo más constante posible, a fin
e evitar los arrastres de agua en las maniobras.Se mandan al condensador las evacuaciones de las auXi-;
ares.
Cuando la turbina de marcha atrás está en distinta en
uelta que las de marcha avante, se procede al calentado
e las primeras.
Una vez parado, y a medida que la presión de calderasspermite, se cierra lentamente la válvula de comunicación,1 mismo tiempo que se regulan las purgas de los receptá-:ulos con objeto de evitar la entrada de aire en las tuberías.
ientras tanto se deja coinuriicada la tubería auxiliar de
apor, funcionando _la bomba de aire y la de circulación:sosteniendo el vapor en los empaquetados.Una vez incomunicado totalmente el vapor, se sigue funonando con las auxiliares citadas durante media hora a
ná hora, ó sea hasta que se supone que se ha condenáadn
vapor de la tubería principal y de las turbinas._ .
Se paran los ventiladores de máquinas, y en los torpe
cros se cierran las escotillas, a fin de conservar la tempetura del ambiente y evitar un enfriamiento brusco.
Cuándo los condensadores estén adosados a las turbinas
colocados en su parte baja, se deja en función la bomba
circulación, haSta...que las :turbinas ..se hayan enfriadobastante, para estar seguros de .que los condensadores
pueden- calentarse con exceso.
Al parar las turbinas, se abren las :purgas' y la aspiración'1 Pozo de la turbina con la bomba de aire, y cuando los
tores de las turbinas tienen posición de purga, debe cui
rsé de dejarlos en algunas de ellas.
Se inyecta; con una jeringa, un poco de aceite en los ob
radores de vapor.
Precauciones en puerto, cuando el buque está una tem
rada sin funcionar.—Una vez fríos todos los órganos y
aratos auxiliares, se destapan los cilindros y distribuido
secándolos perfectamente y dándoles una capa de val
Una.
Cada veinticuatro horas se viran las máquinas principa
les y auxiliares, y cada cuatro días se pone en función una
bomba de lubrificación forzada. Se manda aceite a todas las
chumaceras, engranajes y turbinas, al mismo tiempo que, seviran éstas.
vapor. ro
Cuando las máquinas principales se van a poner en fun- da
ción, antes de dar avante, debe cuidarse de no aplicar de
una vez toda la presión a las tuberías de vapor y válvulas.
• Los buques equipados con eyectores u otros aparatos de
vacío, y bombas de aire alternativas, usarán ésta solamente, Po
hasta que el buqüe esté a velocidad de régimen normal.
En cuanto se perciban ruidos de roce u otros anormales,
deberá inmediatamente pararse la turbina correspondiente,
con el fin de localizar la anormalidad y corregirla, en evi
tación de averías, a menos que, por las necesidades de la
navegación, sea imposible parar por el momento. -Ningún
sonido anormal en una turbina debe dejarse de tomar en
consideración.
ap
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Diariamente se abren las purgas de las tuberías y se re
conocen los empaquetados examinando y reconociendo los
coladores de aceite, así como las purgas (le las turbinas
que se derraman, para estar seguros de que no están obs
tuídas. En los buques que no existe condensador auxiliar,
v los condensadores principales están en comunicación di
-recta con la turbina, cuado se funcione con la luz y demás
aparatos auxiliares, en puerto, es preciso tener cuidado que
no entre aire en las turbinas.
Por trimestres se sacan los huelgos y caídas definitivos
de uno a otro trimestre; y, además, se comprueban éstas
cada vez que se efectúe una navegacióu, antes de ella, en
la mar y al parar, para comprobar. las lecturas en caliente
y en frío.
•
Oéstapado de las turbinas.—Todos los buques de nueva
construcción destaparán sus turbinas antes de terminar el
plazo de garantía., levantando sus rotores lo suficiente para
poder inspeccionar la parte baja de las turbinas y compro
bar que no existen picaduras, oxidaciones, etc.
Después de la fecha anterior se destaparán las lurbillas‘
cáda seis arios, en los acorazados; cada cuatro arios en los
cruceros y contratorpederos, y cada tres arios, en los tor
pederos. Esto no obsta, sin embargo, para que, siempre que
alg-una'anbrmalidad de funcionamiento lo aconseje, se pro
ponga el destapado. de las -turbinas, acompalando 'una re
lación detallada de las causas que inducen a pedirla. .
No es necesario que todas las* turbinas se destápen a la
Vez; -y-puede ser -conveniente que se efectúe el de alguna
separadamente para -abr.ov'e-char tieftwo -de reparaciones o
cualquier otra circunstancia favorable, a cuyo efecto los
Comandantes de los buques- darán cuenta cuando falten
seis meses para que se cumpla el plazo fijado para el des
tapado del .número de turbinas a las que corresponde dicha
operación, con objeto de que. sea tenida en cuenta esta cir
cunstancia; y se aproveche .el momento más oportuno para
ello.
-
*Siempre que, por cualquier causa, se destapen las turbi
naS, se aprovechará está circunstancia para examinar dete
nidamente los laberintos, empaquetaduras, paletas y de
más elementos levantando. lo suficiente el rotor, a fin de
comprobar si en la parte baja de la turbina exiten oxida
ciones o picaduras.
•
En los buques cuyas turbinas tengan registros fáciles
de abrir se observará por éstos, después de toda navega
ción', el 'estado de limpieza de las turbinas. Cuando la aper
tura de estos registros exija deshacer el envolvente calo-.
rífug-o, deberá hacerse éste reconocimiento una vez al ario.,
por. lo menos' ;
•
destapado de las turbinas se efectuará. por un Arse
na.1,-previo. el 'correspondiente presupuesto de obras, menos
para los torpederos, que lo *efeánarán con el personal del•
buque én un plazo de veinticinco a treintacinco días pero
aprovechando la estancia en un Arsenal,- solicitando -de
éste el auxilio necesario de herramientas, juntas, empa;--
quetadurás y demás *material que necesiten.
Después de practicar un ario las reglas precederae, Jos.-
Comandantes de los buques, oyendo a sus Jefes de' Máqui
nas, informarán, razonándolo, si estiman conveniente al
guna alteración en ellas.
wzmulmw.—0=—
Intendencia General
Contabilidad.
Excmo. Sr.:, Como -resultado del expediente iniciado
para la adquisición de condecoraciones otórgadas a per
sonal .extránjer(*)- de representaciones. consulares p6r, •Real
decreto de 30 de octubre de 1927 (D. O. núm. 264) y
Reales órdenes (le 27 del mismo mes y ario (D. O. núme
ro 239) y 3 de abril último, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral. se ha servido conceder un crédito de seiscientas trein
ta y. seis pesetas con cincuenta, céntimos (636,50 pesetas)
para satisfacer el gasto de que se trata, que deberá afec
tar al concepto ) "Adquisición de condecoraciones navales
otorgadas a personal extranjero", del capítulo 13, articu
lo 4.°, del vigente presupuesto, previa la oportuna justi
ficada
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
3 de mayo de 1928.
CORNEJ O .
Sr. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Jefe de la Secreta
ría Auxiliar del Ministerio.
■■■■■•11911~.M0011MIMO.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente iniciado
para la adquisición de condecoraciones otorgadas a. per
sonal de la Marina francesa por ,Real orden de. 28.de
marzo próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.:), .de:con-.
formidad con lo. propuesto por la Intendencia--Generál, :se
ha servid() conceder un crédito de cuatrocientas- 'noventa
pesetas. (490,00 pesetas) para. satisfacer, el. gasto .de que
se trata, que deberá afectar al concepto "Adquisición dt.
condecoraciones "navales otorgadas a personal -extranjero,"
del capítulo 13, articuló 4.°, del vigente presupuesto,' pre-.
-sria la oportuna justificada liquidación.
De Real orden lo digo a V. E. para.:.su ,conocimierktp
efectos.--.-Dios guarde á V. E: muchos años.—Madrid,
3 de mayo de 1928.
CORNEJ0.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa-1
g-os, Interventor Central del Ministerio, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública y
Tefe de la Secretaría Auxiliar del Ministerio.
!
Excrho. Sr.: Cen el fin de poder atender al perSoñal
-*ac.(5:1 de la Marina italiana que llegará en breVelaoz•_
nuestro país, S. M. el Rey (q. D. g.). ,de acuerdo con la In
-1(1,-11cía. General. ha tenido a bien'cónceder un créiito, ;1
justificar., de dos inil quinientas pesetas (2:590,00 ,pese
tas), con cargo al concepto "Imprevistos del ma.teriar,
.‘ 1 c:11-'tul0 13. artículo 4.9, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo ,a V. E. para su conocirniento
efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos años.—Ma4vid,
3 de mayo de 1928.
CORN jo.
Sres.,, Intendente General, del Ministerio, Capit4n, Ge
neral del, Departamento de Cartagena. e' 'Interventor Cep
trál del 'Ministerio.' • •
-0= -
Recompensas
Excmo. Sr.. Como consecuencia de propuesta cursada
a este Ministerio por la Superior Autoridad del Departa
mento. de Cartagena para recompensa a favor del Comisa
rio- D. Francisco Bosch y Fernández-Villamarzo, por ser
vicios industriales, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con los informes emitidos por el Negociado respectivo
de este Ministerio y junta. de. Clasificación:1y ,Recámpen
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sas del mismo, ha tenido a bien conceder al citado Jefe hiCruz de segunda clase del Mérito Naval. con distintivo
blanco, pasador lema de "Industria Naval Militar", pensionada durante su actual empleo, como comprendido en
el punto e), regla tercera de la Real orden de 12 de julio
de 1915 (D. O. núm. 156) y con arreglo al artículo 30 del
vigente Reglamento de Recompensas en tiprnpo de paz.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para sn conoci
miento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. much-is
¿-1ños.—Madrid, 8 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General del Ministerio Presidente de la Junta
de Clasificación V Recompensas.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra. en Real orden
fecha 13 de marzo último. me dice lo que sigue
"Excmo. Sr. : Con esta fecha digo al Jefe Superior
de las Fuerzas militares de Marruecos. lo siguiente:
En vista del escrito. de V. E. de 5 del actual, dando
cuenta de haber concedido la Medalla Militar de Ma
rruecos, con el pasador "Tetuán", al personal de la do
tación del guardacostas Wad-Ras, que figura en la rela
ción que empieza con el segundo Condestable D. Juan J.
Romalde Prieto y termina con el marinero de segunda
José Nogués Jiménez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la determinación de V. E. por ajustarse a los
preceptos de la Real orden circular de 18 de agosto de
[919 (C. L. núm. 308).
De Real orden lo -traslado a V. E. siendo adjunta co
pia de la citada relación."
Lo que también de Real orden manifiesto a V. E. pa
ra su conocimiento y demás efectos, publicándose a con
tinuación la relación de referencia,--Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid. 1.° de mayo de 1928.
CORNEJ0.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Pre
sidente de la junta de Clasificación )r Recompensas.
Señores...
Relación que se cita.
Segundo Oondestable D. Juan J. Romalde Prieto.
Segundo Maquinista D. Santiago Valderas Rives.
Marinero de primera Nicomedes Churruca Elu.
Cdcinero de equipaje Enrique Carrasco Abellán.
Marinero de segunda José Nogués Jiménez.
•
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Excmo. Sr,: El General encargado del despacho del
Ministerio de la Guerra, en Real orden de 31 de marzo
último, me dice lo que sigue:
"Excmo. Sr, Vista la propuesta que V. E. cursó a este
Ministerio en 14 de febrero último, para la concesión de
la Medalla Militar de Marruecos, formulada a favor del
Celador de puerto de segunda clase D. Santiago Montero
Fernández, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Jefe Superior de las Fuerzas militares de Marrue
cos; se ha servido conceder al propuesto la citada conde
coración. por considerarlo comprendido en el caso segundo
del artículo cuarto del Real decreto de veintinueve de junio
de mil novecientos veintiséis (C. L. núm. 132.)".
Lo que también dé Real orden traslado a V. E. para st:
(onecimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 24 de abril de' r928.
-CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro]. Ge
neral jefe de la Sección del Personal y Presidente de la
Junta de Clasificación y Reccmpensas.
Señores...
•••■••■••••■•■••.0.11•■■•••■•••••
Excmo. Sr..: El General encargado del despacho del
Ministerio de la Guerra, en Real orden fecha 31 de marzo
último, me dice lo•que sigue :
"Excmo. Sr. : Vista la propuesta que V. E. cursó a este
Ministerio en 18 de febrero último, para la concesión de
la Medalla Militar de Marruecos, formulada a favor del
Operario de Máquinas permanente Juan jara Montesinos,
el Rey (q: D. g.), de acuerdo con lo informado por el _rete
Superior de las Fuerzas militares de Marruecos, se ha ser
vido conceder al propuesto la citada condecoración. por
considerarlo comprendido en el artículo quinto del Real
decreto de 29 de junio de 1916 (C. 1_ núm. 132i.)"
Lo que también de Real orden traslado a V. E. para
(:)nocizniento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. m -
chos años.--Madrid, 24 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General Jefe de la Sección del Personal y Presidente de.
la Junta de Clasificación y Recompensas.
o
Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuesta formula
da al efecto por la Jefatura de la- División de submarinos,
para recompensa a favor del Cabo de Artillería, de la do
tación del Isaac Peral, Nicolás Pérez Martínez, por haber
cumplido dos arios de embarco en submarinos, y cursada
en 22 de diciembre último por la Superior Autoridad del
Departamento de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con los informes emitidos en el respectivo expe
diente por el Negociado de Recompensas, Sección de Per
sonal y Junta de' Clasificación y Recompensas de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder al propuesto la Cruz ue
plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada
con 7,50 pesetas mensuales durante el tiempo de servicio ac
tivo y a partir de la revista del mes de diciembre último,
con arreglo a lo preceptuado en el artículo 4.° del Real de
creto de 19 de julio de If915 (I"). O. núm. 161).
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V,• E. muchos
años.—Madrid, 8 de mayo de 1928.
CORNEJ().
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Ge
neral Jefe de la Sección del Personal, Intendente General
del Ministerio y Presidente de la Junta de Clasificación
y Recompensas.
Señores...
/11■11110~~101~~!
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia dirigida
a este Ministerio por varios Pilotos y Capitanes de la
Marina mercante, con residencia, indistintamente, en las
provincias de Santa Cruz de Tenerife y las Palmas, so
licitando se conceda al periodista 1). Jerónimo Fernaud
y Martín la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, por su amor a la Marina de Guerra y mercante, de
mostrado en las ocasiones que en aquélla se detallan, Su
Majestad el .,Rey •(q. D. g.), de conformidad (ZOn lo in,
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formado peir el Negociado de Recompensas de este Mi
nisterio, ha tenido a bien desestimar la referida instancia
por no considerar al propuesto con méritos suficientes para
su ingreso en la Orden del Mérito Naval.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono-'
o
cimiento y demás efectos.--Dio:-, guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid r.° de mayo de I9211.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz y Pre
sidente de la junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
•
Circulares y dínsosídones
SECCION DEL MATERIAL
NEGOCIADO I.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, con itrreglo a lo dispuesto en la R. 0. de
25
268) por las causas que se expresan.
de mayo de 1904 (C. L. pagina
EMPLEO Y NOMBRE
DEL PROMOVENTE
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN A UTORIDAD QUE LO CURSA
-
Operario retirado de la Maes
tranza de Arsenales, Manuel
MRamallo Constanzo ejora de su pensión de re
tiro Alcaldía de Cádiz
^
umagoomoarmoomorr
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por improcedente-,
Madrid, 22 de marzo de 1928. —El General Jefe de la Sección del Material joaquin illontagut.
SECCIÓN DEL MATERIAL
Relación de los experiientes quedados sín curso, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 25 tic mayo ,ie 1904 (B. O.
flamero
59, pág. 558) por las causas que se expresan.
Fmpleo y nombre del que lo promueve1 Objeto de la reclamación
Ignacio Beojardín Fernández. Se le conceda una plaza de car
pintero de la Maestranza del
Estado
Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin curso
Por improcedente.
Madrid 14 de abril de 1928.—El General Jefe de la Sección del Material. elo.iTuln 2)1-ontri9ut.
ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL.--i—NEGOCIADO I.°
Suspendida la subasta ziue, con objeto de proceder a la
enajenación del cañonero Don Alvm-o de Bazán, fué anun
ciada para el 17 de abril último, ir el presente se hace
saber Que el acto de SU celebración, y en las mismas con
diciones que para él fueron anunciadas, con anterioridad,
deberá tener lugar, a las once horas del día 25 del corrien
le mes, en el local correspondiente de subastas de este
Ministerio.
Lo que para conocimiento de los que deseen i iteresarse
en la misma se manifiesta por el presente anuncio.
Madrid, 8 de Mayo de Ik8.—El jefe del Negociado
Alejandro Moro.
ARSENAL DE CARTAGENA.—;\RMAM,ENTOS Y
RAMO DE ELECTRICIDAD
Autorizado por Real orden manuscrita de 24 de abril
del año actual, el concurso para cubrir en el taller de
Electricidad de este Ramo, la vacante dei:
Una plaza de capataz,
se anuncia por el presente para que, en el plazo de un mes,
a partir de la publicación de este anuncio en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, concurran al mismo
los individuos de las Factorías que la Sociedad Española
de Construcción Naval tiene en los tres Departamentos,
y que siendo procedentes de los Arsenales del Estado y
que como tales Capataces hubieron pasado a dicha So
ciedad, deseen concursarla con arreglo al vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada.
Arsenal de Cartagena, 3 de mayo de 19>8. El Jefe
del Ramo, Félix González.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Pólvora:5 ,negt:as.— Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nimilitares reglamentarios.—Trini
trotol uenias —Tetranítpornetilanflirrai--=Acido. pícrico.— Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero. —(..argas para torvdos y minas submarinas.—.Fulmiy)a7,to de Mercurio.—Nitrure de plomo.— Cápsulas .liitiniiiálites,v,-cap,ge,s.iniiadoras_. 7Cartuchería. trazante para avia
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1 muTonEs
., SE CONSTRUYEN ENTRE 1 a/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por oaballo.hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, oasinos,
:- conventos, buques,. etc., etc.
P31.11 agregNCIAS DE MIS DI 3.000 ilOTORIS
y grupos instalados - ••
Proveedor de la Marfna de Guerra y Ejército Espafiol
Laboratorio Vello PROVENZA 467.-TE_LEk, 115 S :
Carboneos en Barcelona, Miau,
•
Uillagarcia, Corconln, Santander.
..111•••11./.
Carboneos en CEUTA y MELILLA.
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. a
Telegramas "PARK"
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Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. loo
5 CLAMA BE S. A.
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